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〔支　出〕
家賃、光熱、電話代込（親へ）50，000円
父へおこづかい（今月だけ）
母へおこづかい（今月だけ）
保育園（教材費・保護者会）
交通費
教養・娯楽費・通販楽しみ代
雑費
歯科矯正費
10，000円
10，000円
1，000円
10，000円
10，000円
30，000円
30，000円
計　　　　　　　　　　151，000円
（残があれば福祉定期預金にするつもりです）
（5）







